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摘要
I
摘 要
目前，区级发改局重点项目管理过程中，遇到以下实际问题，如：一是项目
信息收集时间过长。二是难以实时跟踪项目进度。三是信息沟通方式落后，效率
低。四是项目存在问题反映滞后，收集困难。五是项目形象进度、项目布局与储
备情况缺乏更直观的展示方式。六是项目归档资料管理不完善。七是难以实现对
项目的监管。
由于重点项目牵涉面广、时效性要求高、涉及人员多、协同度高、信息量大，
为进一步落实好省、市、区重点项目“一月一报告、一月一通报”制度，必须用
先进的管理工具以及管理方法协助项目实施人员进行范围、时间、成本和质量的
管理，利用计算机技术、网络技术以及数据库技术等，建立项目管理信息系统，
实时动态管理重点项目，实现“实时、准确、协同、辅助决策”等管理目标。重
点项目综合管理系统即为了满足区级发改局机关对项目管理需求而产生的。
本文对某市本地区发改部门的办公的现状以及对业务管理需求进行分析，基
于 “Struts+Spring+Hibernate”J2EE 架构技术，即“SSH”技术，应用统一建
模语言、数据库技术及关系型数据库 Oracle，采用 B/S模式，通过软件工程的方
法对发改局重点项目综合管理系统描述了系统的需求分析，从总体需求分析、总
体设计、系统功能需求设计及基础支撑平台需求设计四个方面对系统的需求做出
了分析。同时论文阐述了系统的设计构架，包括：总体设计、系统功能模块设计、
系统数据库设计、系统安全设计及数据接口设计五部分。并在系统实现部分介绍
了系统运行环境部署及系统网络环境，通过功能模块实现界面展示介绍了系统的
整体实现。全文针对行政网上预审、项目库管理、计划管理、进度管理、项目统
计分析、公共服务等为发改局项目管理交互需求提供了实现方案。
关键字：重点项目；SSH；J2EE
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Abstract
II
Abstract
At present, the key project management process in the district office, the
following practical problems encountered, such as: first, the project information
collection time is too long. Two is difficult to track the progress of the project in real
time. Three is the information communication way backward, the efficiency is low.
Four is the project has the problem of lagging behind, collecting difficulties. Five is
the project image progress, project layout and the lack of a more intuitive display of
the situation. Six is the project archive data management is not perfect. Seven is
difficult to achieve the supervision of the project.
Due to the wide range of key projects, timeliness requirements, high efficiency,
high degree of coordination and information, we must use advanced management
tools and management methods to implement the project management information
system, such as the January, January, and the management of the project management,
such as computer technology, network technology and database technology.
Comprehensive management system for key projects is to meet the district
development and Reform Bureau Authority for project management needs.
This paper analyzes the requirements of, which is based on "SSH" technology,
J2EE, Oracle,, and B/S, which is based on the "Struts+Spring+Hibernate" technology,
the use of unified modeling language, database technology and relational database,
using model. At the same time, the paper describes the system design framework,
including: the overall design, system function module design, system database design,
system security design and data interface design five parts. And in the system
implementation part of the system to run the environment and the system of network
environment, through the function module to achieve the interface shows the overall
implementation of the system. This paper provides a scheme for the implementation
of the administrative network, project library management, project management,
progress management, project statistics analysis, public services, etc..
Key words: Key Project; SSH; J2EE
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第一章 绪论
1.1 研究背景
省委、省政府批准印发《省重点项目建设工作责任制度》，实行重点项目建
设进度和用地进度情况一月一报告、一月一通报。工程建设进度情况由中央和
省属项目业主、省有关单位直接报送，市区属项目由各市发展改革部门汇总后
每月报省发改委，由省发改委汇总后报省重点项目。省重点项目建设用地进度
情况由各市负责每月报送省国土厅，由厅汇总后报办公室。小组办公室负责汇
总省重点项目建设、用地进展及分析情况后报送省政府办公厅，由分管重点项
目建设的领导同志签发，通报相关部门，抄报省领导同志。
重点项目建设管理相关规章制度、部门发文等。
主要是 1、目标责任制，2、管理制度（含项目通报、督查、协调等相关制
度），3、奖惩制度。
定期通报：重点项目责任部门要积极与分管项目业主联系。重点办对辖区
重点项目月度完成进度进行统计、整理、汇总后，于每月 10 日前向市委、市政
府领导和市委、市政府办公厅、市效能办以及各相关单位通报各责任部门分管
项目的总体进展情况（包括投资完成率、计划新开工重点项目开工率、拆迁交
地完成率等）、各重点项目的具体实施情况（包括投资实际情况、资金到位情况、
工程实际进展、拆迁进展、是否存在问题等）和相关问题的落实解决情况等。
1.2 现状描述
目前，区重点项目管理过程中，遇到以下实际问题，如：一是项目信息收
集时间过长。二是难以实时跟踪项目进度。三是信息沟通方式落后，效率低。
四是项目存在问题反映滞后，收集困难。五是项目形象进度、项目布局与储备
情况缺乏更直观的展示方式。六是项目归档资料管理不完善。七是难以实现对
项目的监管。
由于重点项目牵涉面广、时效性要求高、涉及人员多、协同度高、信息量
大，为进一步落实好省、市、区重点项目“一月一报告、一月一通报”制度，
必须用先进的管理工具以及管理方法协助项目实施人员进行统计、时间、质量
和成本的管理，利用计算机网络技术以及数据库系统等，建立项目管理信息系
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统，实时动态管理重点项目，实现“实时、准确、协同、辅助决策”等管理目
标 。为了管理我区的重点项目，改变项目管理过程中遇到实际问题，我区准备
建设项目管理信息系统，提高我区项目管理信息化水平。
1.3 研究目的
随着市场的不断完善和工程投资主体多元化，作为国民经济的重要组成部
分，重点项目所涉及的范围越来越广，日常管理的难度越来越大。重点项目管
理系统的实施，有针对性综合运用现代化信息手段加强重点项目管理，提高计
划跟踪、进度监管效率，真正实现科学管理，有效解决重点项目管理面临的各
种问题，对保证重点建设项目的顺利实施和防范、化解财政风险，是扎实信息
化基础建设、推进信息化建设、强化技术支撑体系的关键实践，是加强重点项
目管理的有效途径之一。
1.4 研究意义
1、经济效益
系统的建设将产生直接和间接的经济效益。
(1) 降低政府部门行政管理成本
实现项目管理信息共享，提升协同工作能力，促进有效合理地分配行政资
源，提高项目管理效率和效能，降低行政管理成本。
(2) 降低项目业主申请审批、核准、备案成本，早日获得经济回报。
企业网上申报，政府网上审查和审批，有效地规范申请、审查、审批等过
程，提高政府审批效率，降低企业申报成本，规范行政行为。尽可能减少对企
业正常生产工作进展的影响，使合格的项目尽早竣工，为企业赢得经济回报。
2、社会效益
(1) 提高项目建设管理工作效率和决策质量
统一的应用集成平台，统一的用户，标准、全面的项目库视图，使得相关
项目管理部门具有较为完整的技术支持手段，提高项目库管理和投资监管决策
的科学性，更好地履行工作职责。
(2) 提高部门间的业务协同能力
可靠的数据交换服务，支持实现互联互通、信息共享和部门间业务协同；
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使项目建设管理工作各环节，如行政审批、前期工作、进度监督等各项工作实
现有效衔接，提高工作效能；为实现与计划、建设、金融等多部门联合行政打
下基础。
(3) 促进新型管理机制和管理模式的建立。
集成、标准、统一的项目库管理平台，有力支撑实现管理工作过程可监控、
全程可追溯、公众可监督，实现实时、全面、事前、事中、事后相配套，最终
形成一个全方位、立体化、多层次的新型信息化综合管理模式，增加管理的深
度和力度，促进新型投资管理机制和管理模式的建立，实现科学管理。
(4) 提高政府日常服务的质量，增强群众满意度，提高社会的满意度。
标准、全面、准确的项目库档案，向公众提供及时、准确、可靠的数据查
询和信息发布，实现统一的行政事项申请入口和平台，极大地增强了便民性，
是政务公共服务的集中体现。
1.5 论文的研究内容和结构安排
本文重点探讨了重点项目管理系统的开发任务和业务整体需求，介绍了项
目的总体结构和功能结构，描述了系统的具体实现手段及采用的相关技术路线
及工具，并对系统上线情况进行了总结回顾，最后对该系统的未来发展进行了
展望。
论文共分为六章，章节安排如下。
第一章绪论：阐述了本文的研究背景、研究目的和意义，同时介绍了目前
区项目管理的现状。
第二章需求分析：描述了系统的需求分析，从用户分析、建设需求、目标
与任务及目标任务、数据库设计、功能模块设计等方面对系统的需求做出了分
析。
第三章总体设计：本章在系统需求分析的基础上，对系统进行了系统物理
结构设计、系统软件总体架构设计、系统安全设计、及系统接口设计。对重点
项目综合管理系统的设计思想进行了描述。
第四章系统平台详细设计与实现：本章介绍了本系统所需的相关基础支撑
平台的设计及实现，包含应用集成平台、应用服务平台，主要系统实现界面截
图、单点登录系统、短信平台；相关应用的框架、用户安全管理及系统配置维
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护以及系统测试。
第五章总结与展望：总结了系统整体开发情况，分析了系统实现过程中遇
到的一些困难与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题做了展望。
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第二章 需求分析
2.1 用户分析
主要涉及到政府对政府、政府对企事业、政府对社会公民、企事业对政府、
社会公民对政府五个相互关联的领域。行为主体分类是电子政务应用用户层次
分析的自然分类标准。
根据电子政务业务模型，按照行为主体分类，梳理出重点项目管理服务平
台的用户层次结构，如表 2-1所示。
表 2-1 用户分类及核心需求表
用户分类 典型用户 核心需求
管理主
体
（政府）
发改部门
（GI）
前期办
投资科
项目办
项目前期预审核
项目收件登记跟踪
项目信息收集
项目计划管理
项目进度管理
项目检索
项目统计分析
项目风险预测
… …
政务协同
（G2G）
责任单位（责任领导）
行业主管部门
项目信息共享
项目计划共享
项目进度共享
项目问题协调
… …
管理客体（G2B） 项目业主参建单位
项目信息报送
项目申报核准备案
项目协调申请
… …
社会公众（G2C） 公众
政务信息公开
项目单位信誉查询
… …
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